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Resumen: Presencia de leones marinos (Carnivora, Pinnipedia, Otariidae) en El Salvador. La información sobre la 
presencia de Otariidos en El Salvador es poco conocida. Existen 16 registros, siete de los cuales corresponden a cuatro 
especies (Arctocephalus philippii townsendi, A. galapagoensis, Otaria flavescens y Zalophus californianus), provenientes 
de los Departamentos de Sonsonate, La Paz y La Unión). Los nueve restantes no fueron identificados a nivel de especie, 
avistados en cinco departamentos (cuatro en Sonsonate, uno en Ahuachapán, uno en La Paz, uno en La Unión, uno en 
Usulután y uno más en sitio no determinado). La presencia de estos mamíferos marinos ha estado relacionada con los 
fenómenos de La Niña o El Niño, siendo cuatro registros en eventos débiles (dos en El Niño y dos en La Niña), siete en 
modalidad moderada (cinco en El Niño y dos en La Niña) y cuatro en modalidad fuerte (dos en El Niño y dos en La 
Niña). Todos los registros ocurrieron por individuos en varamiento entre 1970 a 2015.




Los Otariidos conforman una familia de 
mamíferos agrupados en la Superfamilia Pin-
nipedia del Orden Carnívora, incluyen lobos 
y leones marinos caracterizados por presentar 
orejas (Jefferson et al. 1993); son de los po-
cos miembros del Orden adaptados a la vida 
marina y se reconocen 14 especies vivientes 
(Romeu 1998, Jefferson et al. 1993).
Especies como lobo marino de Galápa-
gos (Zalophus wollebaeki) y el lobo fino de 
las Galápagos (Arctocephalus galapagoensis) 
son endémicas de las islas Galápagos, Ecua-
dor (Montoya 2008); el lobo fino de Guada-
lupe (Arctocephalus philippii townsendi) es 
endémico de las islas de Guadalupe y San 
Benito, México (Aurioles-Gamboa et al. 2010); 
y el león marino de Sur América (Otaria fla-
vescens) se encuentra desde el norte de Perú 
en la costa pacífica y Rio de Janeiro, Brasil, 
hasta el extremo sur del continente (Díaz et al. 
2013). Durante la ocurrencia de fenómenos 
atmosféricos como El Niño, la dinámica de 
las poblaciones de pinnípedos en ambos ex-
tremos del ecuador se ven fuertemente afec-
tados (Trillmich y Ono, 1991, citado por 
Aurioles-Gamboa et al. 2004). Por ejemplo, 
individuos de A. galapagoensis han sido regis-
trados en playas de Guerrero, México, en abril 
de 1997, durante la ocurrencia del fenómeno 
de El Niño (Aurioles-Gamboa et al. 2004).
El conocimiento de Otariidos en Cen-
troamérica es escaso y disperso, incluso ni 
siquiera aparecen en las guías de campo de 
frecuente uso en la región como Reid (1997) 
o Saenz et al. (2004). Los pocos registros se 
deben a la presencia accidental, no son pobla-
ciones residentes o producto de migraciones. 
Por ejemplo Z. wollebaeki y A. galapagoensis 
en isla del Coco, Costa Rica (Montoya 2008) y 
A. galapagoensis en Panamá (Nuñez-Pereligi-
na et al. 2014).
En El Salvador se han registrado 128 es-
pecies de mamíferos terrestres (Owen y 
Girón 2012), pero se ha hecho muy poco por 
registrar y publicar las especies de mamíferos 
marinos que frecuentan la costa. El primer 
informe que indica la presencia de Otariidos 
son dos ejemplares de Zalophus californianus 
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Fig. 1. Sitios de ocurrencia incidental de Otáridos en zonas costero marinas de El Salvador.
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en playas de Usulután y Ahuachapán en 1987 
y 1991, respectivamente (Hasbún et al. 1993). 
Pese a esto, registros de la presencia acciden-
tal de Otariidos se conocen desde el año 2000, 
creándose un registro en el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (E. Barraza, 
Consultor Independiente, Com. Pers.), sin 
que se haya publicado dicho material ni tam-
poco se relacione la causa de la presencia de 
dichas especies en el territorio salvadoreño. 
El objetivo del presente análisis es mostrar 
los registros existentes en 45 años y discutir 
las causas que impulsan la ocurrencia de los 
Otariidos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se elaboró una base de datos con los regis-
tros a nivel nacional desde mayo de 1970 has-
ta diciembre de 2015 con información prove-
niente de registros y entrevistas con actores 
clave que tomaron parte en la documentación 
de eventos de arribo o varamiento en playas 
salvadoreñas. Otros registros corresponden 
a búsqueda en internet. La información con-
tenida en la base de datos comprende: espe-
cie, fecha, lugar, descripción del espécimen, 
observaciones y fuente. Se compiló fotografías 
de especímenes registrados, que fueron en-
viadas a especialistas de México (Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
Instituto Politécnico Nacional de México y 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Mari-
nas) y Estados Unidos de América (Departa-
mento de Biología, Abilene Christian Univer-
sity) para su identificación. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se registró la presencia y localidad en El 
Salvador de siete especímenes pertenecientes 
a cuatro especies de Otariidos: Arctocephalus 
philippii townsendi, A. galapagoensis, Otaria 
flavescens y Zalophus californianus y nueve 
registros no identificados (Tabla 1, Fig. 1):
Arctocephalus philippii townsendi 
(Lobo fino de Guadalupe, Guadalupe Fur 
Seal, Fig. 2)
Distribución: Endémica de la isla de Guada-
lupe y la Isla Benito del Este, Baja California, 
México (Belcher y Lee 2002, Aurioles-Gam-
boa et al. 2010).
Estado de Conservación: Vulnerable (UICN).
Fig. 2. Arctocephalus towsendi. Los Cóbanos, Sonsonate 
1999. Fuente: M. Quezada.
Registros documentados en El Salvador:
Sonsonate: Se encontró un individuo 
sub-adulto (6-8 años) en Los Cóbanos, Aca-
jutla (13°31’N, 89°48’O) el 22 de abril de 
1999; la identificación fue confirmada por D. 
Aurioles-Gamboa (Instituto Politécnico Na-
cional de México, Centro Interdisciplinario 
de Ciencias Marinas) y J. P. Gallo-Reynoso 
(Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo). El 6 de mayo este espécimen fue 
capturado y llevado al Parque Zoológico Na-
cional, donde murió el 28 de junio del mismo 
año. En la necropsia se encontró úlcera es-
tomacal con hemorragia (septicemia).
Arctocephalus galapagoensis 
(Lobo fino de las Galápagos, Galápagos Fur-
Seal, Fig. 3 y 4)
Distribución: Endémica del archipiélago de 
Galápagos, Ecuador (Jefferson et al. 1993). 
Existen registros accidentales en el Pacífico 
costarricense (isla Caballo, playa Domi-
nalquito y Estero Guerra) en diciembre de 
2009 (Montero-Cordero et al. 2010); Isla del 
Coco (Montoya 2008); en Veraguas, Panamá, 
(vertiente pacífica) el 14 de junio, una hem-
bra (Nuñez-Pereligina et al. 2014); en playas 
de Guerrero y Chiapas, México, en abril de 
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1997 y enero de 1998, respectivamente (Au-
rioles-Gamboa et al. 2004); y en las costas de 
Ecuador (Félix et al. 2007).
Estado de Conservación: En Peligro (UICN).
Fig. 3. Arctophalus galapagoensis. Maculis, La Unión 
2006. Fuente: W. Paniagua.
Fig. 4. Arctocephalus galapagoensis. La Puntilla, La Paz 
2012. Fuente: R. Ibarra Portillo.
Fig. 5. Otaria flavescens. Amatecampo, La Paz 2009. 
Fuente: E. Barraza.
mente fue liberado el 14 de julio de 2012 en 
el mismo sector.
Otaria flavescens 
(León Marino de Sur América, South Ameri-
can Sea Lion, Fig. 5)
Distribución: Se encuentra desde el norte de 
Perú, en la costa pacífica y Rio de Janeiro, Bra-
sil, hasta el extremo sur del continente (Díaz 
et al. 2013). Existe un registro de una colonia 
en Ecuador (Félix 2002). 
Estado de Conservación: Menor Preocu-
pación (UICN). 
Registros documentados en El Salvador: La 
Paz: Un posible macho juvenil, de 1.5 m de 
longitud y 3-5 años de edad, salió en playa 
Amatecampo (13°24’N, 89°08’O). Se mantu-
vo una semana en cautiverio por una afec-
ción respiratoria, luego, el 1 de octubre de 
2009, al ser trasladado para su liberación en 
altamar en Los Cóbanos, Sonsonate, saltó de 
la lancha. Posteriormente, este individuo fue 
visto aproximadamente 2 km al este y luego 
se fue con rumbo oeste en playa del río Ban-
deras, Sonsonate. La especie fue confirma-
da por H. Ascencio (Instituto Politécnico 
Nacional de México, Centro Interdiscipli-
nario de Ciencias Marinas, Com. Pers.). 
Zalophus californianus (León Marino de Cali-
fornia, California Sea Lion, Fig. 6 y 7)
Distribución: Se distribuye desde Los Is-
Registros documentados en El Salvador:
La Unión: Un macho de aproximadamente 
8-10 meses. La identificación fue confirma-
da por Carolina Bonin (Molecular Ecology 
Lab, NOAA, La Joya, CA). Fue encontrado 
en el cantón Las Leonas, El Icacal, Intipucá, 
(13°10’N, 88°03’O) el 19 de Julio de 2009. Este 
espécimen pesó 3.9 Kg y midió 60-70 cm de 
longitud, le fueron encontradas garrapatas del 
género Riphicephalus spp. Se mantuvo en cau-
tiverio durante un año y posteriormente mu-
rió por neumonía. 
La Paz: Un macho juvenil de aproximada-
mente 1.5 m de longitud se encontró el 7 de 
julio de 2012 en la playa La Puntilla, Estero 
de Jaltepeque (13°17’N, 88°53’O); posterior-
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lotes en Baja California Sur hacia las islas 
de El Canal en el Sur de California. Al-
gunos juveniles han sido registrados en 
Isla Año Nuevo e isla El Farallón en el 
centro de California (Aurioles-Gamboa 
y Hernández-Camacho 2015). Dentro del 
Golfo de California existen 13 colonias de re-
producción y sitios de descanso identificados 
(Aurioles-Gamboa et al. 2011) y 11 colonias 
reproductoras en la costa occidental de Baja 
California (Hernández-Camacho et al. 2016). 
Es el único pinnípedo residente del Golfo 
de California (Gallo-Reynoso et al. 2010). 
Hay registros en Acapulco (Gallo-Reynoso 
y Ortega 1986), Mazatlán, islas Tres 
Marías y el norte de Puerto Vallarta (Au-
rioles-Gamboa y Hernández-Camacho 
2015) y cerca de la frontera entre Méxi-
co y Guatemala (Gallo-Reynoso y Ortega 
1991). En Guatemala se tiene conocimiento 
de dos varamientos en la década del 2000 (E. 
Fig. 6. Zalophus californianus. Golfo de Fonseca, La 
Unión 1970. S.G. Muñoz.
Fig. 7. Zalophus californianus. Maculis, La Unión 2005. 
L. Domenzain.
Quintana-Rizzo, University of South Florida, 
Com. Pers.); en Nicaragua varó un individuo 
en San Juan del Sur en 2004 (C. Ramírez, 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Natu-
rales MARENA, Com. Pers.), un individuo en 
isla El Coco, Costa Rica (Acevedo-Gutiérrez 
1994) y varios avistamientos de individuos 
han sido registrados en Punta San Pedrillo, 
Costa Rica (Aurioles-Gamboa y Hernán-
dez-Camacho 2015).
Estado de Conservación: Menor Preocupación 
(UICN). Está considerada como prioritaria 
en el Programa de Conservación de la 
Vida Silvestre y Diversificación Producti-
va en el sector rural de México 1997-2000 
(Aurioles-Gamboa et al. 2011), y como priori-
taria para la conservación e incluida en la cate-
goría “Sujeta a protección especial” (SEMAR-
NAT-2010).                                                                                                                                       
Registros documentados en El Salvador: 
La Unión: En la década de 1970, un ejemplar 
de sexo no determinado fue observado en 
Potosí (Nicaragua), desde donde se desplazó 
al interior de la Bahía de La Unión, específi-
camente frente al puerto Cutuco (13°19’N, 
87°48’O), Muñoz (2008). El 24 de abril de 
1999, en Sonsonate, un macho adulto de 6-8 
años fue encontrado en cantón Las Peñas, 
Acajutla (13°34’N, 89°49’O); la identificación 
fue confirmada por Haniel Ascencio (Insti-
tuto Politécnico Nacional de México, Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Com. 
Pers.). Un tercer ejemplar de aproximada-
mente 2 m de longitud fue encontrado en 
Maculís (13°09’N, 87°55’O) el 29 de septiem-
bre de 2005. Este ejemplar apareció después 
de un periodo lluvioso y abandonó la cos-
ta aproximadamente una semana después 
(Barraza 2005).
Otros registros no identificados de 
Otariidos
Existen nueve registros de Otariidos no 
identificados, de los cuales son cinco en Son-
sonate (Punta Remedios, Los Cóbanos, Aca-
jutla), uno en Usulután (Puerto Parada), uno 
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en La Paz, uno en La Unión (Playas Negras) y 
uno más sin sitio específico. Las localidades 
de registros están indicadas en la Fig. 1. El 
evento más sobresaliente de estos fue una 
hembra en estado de gravidez encontrada el 
25 de mayo del año 2000, que tuvo un parto 
distócico con producto muerto (Tabla 1). To-
dos los registros correspondieron a individuos 
en varamiento.
La presencia eventual de Otariidos está 
asociada a variaciones de temperatura del 
agua de mar, provocada por eventos climáti-
co-oceánicos globales como son El Niño-Os-
cilación del Sur (ENOS), que provoca cambios 
térmicos y de composición química de las 
aguas, alterando la fuente de alimentación 
(Montoya 2008). Trillmich y Limberger (1985), 
citados por Montoya (2008), exponen la in-
cursión de siete ejemplares de Z. wollebaeki a la 
Isla del Coco en abril 1983, que correspondió 
Fecha Sitio Descripción Observaciones Fuente
1987 Puerto Parada, Usulután Adulto   Hasbún et al 1993
1991 Barra de Santiago, Ahuachapán Adulto   Hasbún et al 1993
Entre enero y 
julio 1995  Desconocido Un individuo
Fue recibido 
desnutrido y murió Julio Pérez
20/02/1998 Playas Negras, La Unión Macho adulto
Murió el 2 de febrero 
de 1998







aborto camino al 
PZN
El destino final del 
feto es desconocido, el 
animal murió cerca de 
junio, de acuerdo a la 
necropsia ocurrió un 
fallo renal 
Participación de Raúl 
Miranda, 
Kattia Gómez, Julio 
Pérez, 
Milagro Salinas y 
PNC-DMA**
2004 Sonsonate




22/11/2009 Los Cóbanos, Son-sonate  No determinado Un individuo El Diario de Hoy
22/11/2009 La Paz  No determinado Un individuo visto por un pescador El Diario de Hoy
29/09/2015 Los Cóbanos, Sonsonate Adulto
Individuo visto y 
fotografiado en zona 
rocosa y boyas de 
puerto de Acajutla
Oscar Molina
*PZN Parque Zoológico Nacional, **PNC-DMA Policía Nacional Civil-División de Medio Ambiente
TABLA 1 
Individuos de Otáridos varados no identificados en El Salvador
a la fase final del ENOS 1982-1983, que alteró 
profundamente las condiciones climáticas 
y oceanográficas de la región y provocó la 
muerte y migración de gran cantidad de or-
ganismos del archipiélago de las Galápagos. 
Asimismo, el ENOS de 1997-1998 tuvo conse-
cuencias sobre las poblaciones de otáridos en 
las islas Galápagos; este provocó una mortali-
dad del 35% de la población del Z. wollebaeki 
(Salazar y Bustamante 2003).
Montero-Cordero et al. (2010) registró 
un juvenil de A. galapagoensis en el litoral 
Pacífico de Costa Rica el 29 de diciembre de 
2009, y esto se relacionó con El Niño en modo 
moderado, el cual se presentó a lo largo del 
Océano Pacífico central y oriental y coincidió 
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con este registro. Un macho sub-adulto de Z. 
californianus fue encontrado en el archipiéla-
go de Revillagigedo, México, el 29 de noviem-
bre de 2014 durante típicas condiciones del 
fenómeno El Niño, que aumentó la tempera-
tura del agua marina desde 1.0 a 1.5 °C arriba 
de lo normal (Hoyos-Padilla y Gallo-Reynoso 
2015).
Algunos de los registros en El Salvador 
han ocurrido en tiempo, ya sea del fenómeno 
de El Niño o La Niña en sus tres modalidades 
(débil, moderada o fuerte) (Tabla 2); siendo 
seis registros en modalidad débil (dos en El 
Niño y cuatro en La Niña), cinco en modali-
dad moderada (cuatro en El Niño y uno en La 
Niña) y cuatro en modalidad fuerte (dos en El 
Niño y dos en La Niña), así como lo reporta 
Null (2015). Estudios del fenómeno El Niño 
en modalidad fuerte han demostrado que ha 
sido la causa del declive de hasta del 50% de la 
población de Z. wollebaeki y A. galapagoensis, 
mientras que la modalidad moderada ha cau-
sado un 20% del declive (Salazar y Denkinger 
2010).
Fenómeno Mes Año Modalidad Especies Sitio
El Niño n/d 1970 Débil Zalophus californianus Cutuco, Golfo de Fonseca, La Unión
El Niño n/d 1987 Fuerte No identificado Puerto Parada, Usulután
El Niño n/d 1991 Moderado No identificado Barra de Santiago, Ahuachapán
La Niña n/d 1995 Débil No identificado Sin lugar
La Niña Febrero 1998 Moderado No identificado Playas Negras, La Unión
La Niña Abril 1999 Fuerte Zalophus californianus Acajutla, Sonsonate
La Niña Mayo 2000 Débil No identificado Los Cóbanos, Sonsonate
El Niño n/d 2004 Débil No identificado Sonsonate (localidad no especifica)
La Niña Septiembre 2005 Débil Zalophus californianus Maculis, La Unión
El Niño Octubre 2009 Moderado Otaria flavescens Amatecampo, La Paz
El Niño Noviembre 2009 Moderado No identificado Los Cóbanos, Sonsonate
La Niña Abril 2009 Fuerte Arctocephalus townsendi Los Cóbanos, Sonsonate
El Niño Julio 2009 Moderado Arctocephalus galapagoensis El Icacal, La Unión
La Niña Julio 2012 Débil Arctocephalus galapagoensis La Puntilla, La Paz
El Niño Septiembre  2015 Fuerte No identificado Los Cóbanos, Sonsonate          
TABLA 2 
Otaridos y fenómenos El Niño y La Niña en El Salvador (1970 a 2012)
Es importante enfatizar que se requiere la 
adopción de un protocolo de atención a ejem-
plares de Otariidos que ocurran accidental-
mente en El Salvador, que incluya la toma de 
muestras para análisis genéticos y la adopción 
de atenciones médico veterinarias a fin de sal-
vaguardar los ejemplares de la mejor manera 
posible. Asimismo, es necesario fortalecer la 
base de datos de registros existente y posicio-
narla desde la academia a fin de mantener la 
constancia de los registros en el tiempo.
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ABSTRACT
Little is known about the occurrence of Ota-
riids in El Salvador. In the country, there are 
records of specimens belonging to four species 
(Arctocephalus philippii townsendi, A. galapa-
goensis, Otaria flavescens and Zalophus cali-
fornianus). There are 16 records in all, seven 
of them identified by species, from three de-
partments (two in Sonsonate, two in La Paz, 
and three in La Unión) and eight records of 
unidentified species from five departments 
(four in Sonsonate, one in Ahuachapán, one 
in La Paz, one in La Unión, one in Usulután 
and one more without site).The occurrence of 
this type of marine mammal has been linked 
to atmospheric phenomena of El Niño or La 
Niña since four sightings took place during 
weak forms (two during El Niño and two 
during La Niña), seven in moderate modes 
(five during El Niño and two during La Niña) 
and four in strong modalities (two during El 
Niño and two during La Niña). All the records 
occurred from beached individuals within 
1970 to 2015.
Key words: Otariidae, Sea Lions, Mammals, 
El Salvador, El Niño, La Niña
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